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Elective Recital:
Jonathan Vogtle, piano
Nabenhauer Recital Room
Monday March 17th, 2014
8:15 pm
Program
Romanian Dance Op. 8a No. 2 (1910) Béla Bartók
(1881-1945)
Nocturne Op. 38 No. 4 (1992) Lowell Liebermann
(b. 1961)
Two Studies for Piano (1940/41) Witold Lutoslawski
(1913-1994)I. Allegro
Prelude and Fugue in Db Major
 Op. 87 No. 15 (1950/51)
Dmitri Shostakovich
(1906-1975)
Pause
From Années de pèlerinage. Deuxième année: Italie Franz Liszt
(1811-1886)V. Sonetto 104 del Petrarca
VII. Après une lecture de Dante: Fantasia Quasi Sonata 
Jonathan Vogtle is from the studio of Dr. Jennifer Hayghe.
